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Вопросы совершенствования механизма коммерческой реализации 
объектов интеллектуальной собственности (ОИС) являются одними из 
наиболее значимых теоретических и практических аспектов экономического 
развития любого современного государства. На стадии фундаментальных 
научных исследований в области естественных наук стремление к 
коммерциализации их результатов не проявляется столь ярко, т.к. еще не 
прослеживаются четко все возможные пути использования глобальных, 
крупномасштабных научных открытий для получения сверхприбыли [1-9]. 
Чаще они носят общечеловеческий или национальный характер и не могут 
быть объектами частного присвоения. Коммерческая ценность таковых на 
рынке сравнительно невысока. Большим спросом пользуются научно-
технические разработки, явившиеся результатом прикладных опытно-
конструкторских и технических разработок, т.е. ОИС. 
Как отмечает Файзуллина Н.Г. [2], процесс коммерциализации ОИС 
условно можно разделить на  5 стадий:  
а) грамотная классификация ОИС; 
б) обеспечение правовой охраны ОИС в соответствии с 
законодательством; 
в) оценка стоимости ОИС; 
г) включение стоимости интеллектуальной собственности в состав 
имущества предприятия в качестве нематериальных активов; 
д) выход на рынок инновационной продукции (проведение маркетинговых 
исследований, поиск партнеров и покупателей и т.п.). 
На наш взгляд, наиболее сложным и в тоже время наиболее важным 
этапом в этом процессе является стоимостная оценка ОИС. Эффективное 
выполнение данного этапа возможно с использованием одного с трех 
наиболее точных метода стоимостной оценки ОИС. 
1. Рыночный подход предполагает сравнение продаж, когда изучается 
конъюнктура отраслевых рынков и уровень цен, по которым предлагаются 
идентичные активы. Продавец исходит не из собственных затрат, а из 
существующих на рынке цен на аналогичные товары.  
2. Затратный подход предполагает расчет стоимости нематериального 
объекта на основе издержек, необходимых для создания или приобретения, 
обеспечения правовой охраны, производства, а также реализации ОИС.  
3. При доходном подходе стоимость объекта определяется путем расчета 
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 приведенной к текущему моменту стоимости будущей выгоды. Выбор 
метода оценки будет зависеть от характера нематериального актива и 
стабильности дохода.  
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